











大阪大学 附属図書館 利用支援課 
久保山 健 
１．はじめに 













・2007 年度 (10 月) 大阪大学と大阪外国語大学の統合     
・2008 年度 貸出数の上限を拡大（8→16 冊） 
       総合図書館（当時は本館。以下、現在の名称で記載する）で耐震改修工事 
・2009 年度 (5 月) 総合図書館の開館時間延長（授業期） 
 平日：21 時→22 時 土日：17 時→19 時 祝日：新規(10-17 時） 
 (6 月)  総合図書館ラーニング・コモンズ オープン 
    端末ゾーン、サイレントゾーンもオープン 
・2010 年度 (12 月) 総合図書館で早朝開館の試行（8:40 開館、授業期間）*)2 月まで 




  2003 年度から 2010 年度の推移を図 1 に示す(*1)。 
  2010 年度の対 2007 年度比は、以下の通りである。学部生が大きく伸びて、逆に大学
院生と教職員では微減していることが分かる。 
 ・入館者全体＝1.45      ・大学院生＝0.95 
 ・学内者＝1.44        ・教職員＝0.97 
 ・学部生＝1.61        ・学外者＝1.78 
   
(2) 評価 
  学部生については、統合前の大阪外国語大学を母体とする外国語学部の学生数を考慮
しても、3 年間で 1.61 倍の伸びは大学統合効果を超えていると判断できる。また、”学





















2003 年度から 2010 年度の推移を図 2 に示す。 
  2010 年度の対 2007 年度比は、以下の通りである。学部生、大学院生が伸びているこ
とが分かる。 
 ・全体＝1.26        ・大学院生＝1.20 
  ・学生＝1.28        ・教職員＝1.02 

















































































プログラム (大学図書館問題研究会 第 42 回全国大会). 2011.8 での質疑応答にて。 
3 大学図書館の整備について（審議のまとめ）－変革する大学にあって求められる大学図
書館像（平成 22 年 12 月 科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会 学術情
報基盤作業部会）http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/mext/singi201012.pdf 
(accessed 2011.9.2) 
本まとめの概要： http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/mext/singi_gaiyo201012.pdf 
(accessed 2011.9.2) 
(2011.9.2) 
 
